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Jordi Arbonés ha escrito un estudio
sobre el teatro catalán de postguerra, es-
tudio que cierra en 1966. Dice que el
teatro es seguramente en Cataluña el ar-
te que renace de sus cenizas con más
lentitud. Jordí Arbonés analiza lo que a
través de esta época de postguerra se
ha hecho o mejor dicho, Intentando, en el
orden del teatro profesional, del expe-
rimental y del independiente; constata el
esfuerzo realizado por grupos de teatro
independiente en las comarcas -Sant
Cugat del Valles, Hospitalet del Llobre-
gat' Reus, Manresa, Vich- y expone ,,'
luego lo que a '.J juicio ha!1. represen-
tado en este orden de activldad auto-
res del teatro como Joan Oliv!,r, Joan
Brossa Manuel de Pedrolo Mana Aure·
lla CapmlXny, Salvador Espriu, Ricard Sal.
vat, Baltasar Porcel, José M. Ben!!t Jor·
nst, JOBn Soler Antich, Josep Munoz Pu-
'jol Alexandre Ballester... Los resulta-
do~ no permiten ser optimistas, pero no
por ello hay que silenciario, y tampoco,
quiere decir -termina- Que, «ens ha-
guem d'estar amb els bracos pleqats»
mientras haya unos hombres jóvenes que
en todas las tierras catalanas se entregan1 desinteresada y abnegadamente al
hecho teatral y a la creación dramática
en .lengua catalana, El libro aparece en la
serie de Lfibres de Butxaca de Edicions
Portie. '
Ires Ilibres de tealre
TEATRE CA'fALA DE POSTQUERRA
de Jord] Arbonés, Editorial Portll"
Bllrcelonl\ 1973,
Després de salvar un atzucao ad-
rnlntstrattu que l'ha rettnqut parat
durant rnés d 'un any, ha poqut veu-
re la lIum el present estudl que
I'autor data entre elfebrer de 1966
I e'l novembre de 1970: Jord] Arbo-
nés és un investigador del nostre
teatre que des de fa molts any&
restdelx a l'Arqenttna: des d'allá,
a l'altra banda de l'Atlantlo. Jordt
Arbones ha rnantlnqut sernpre una
mirada atenta sobre el nostre tea-
tre, recolltnt docurnentactó, auscu]-
tant cada una de les novetats que
Jordl Arbonés,
II arrlbaven des de la patria, (1 alxo
per a no referlr-nos. a la seva actl-
vltat de traductor I director de tea-
tre catala a l'Arqentlna, faceta,
aquesta, que algun dla Qaldra es.
tudlar.)
La sttuactó gePljr1\fIQI\ de Jqrd] Ar.
bones, si és cert que no 1I RermElt
de f¡.¡rgar en tots els entrellats I
lea petltes tr lfulque s de 11\ nostra
escena, II permet, en canvt, d'abas-
tar el teatre catala des d'una vlsló
panorarnlca, Qmplla I objeottva, IEl
qua] COS'I no exclou, per la seva
banda, una borra dost d'apasstcna-
rnent, Jordi Arbonss fa, de 11'1 rna-
terta CJ!-lees proposa d'estudlar,
una 'élasslflcacló clara I racional,
En la primera part del seu ¡/lIbre
considera els pr lnclpals rnovlrnents
que tipifiquen I'etapa: teatre pro.
fesslonal, teatre experimental I tea.
tre lndependent, I dedica en aquest
últlrn apartar una ate-nclo espeá'I,í:i¡
als qrups de teatre '[ndependent' ~
les comarques,
Un cop establarrs els movlments
teatrals qlle confegelxen I¡¡ practtca
escenlca duraqt el perlode, Jord]
Arpones passa a exarnlnar les obres
deis autors rnés representatius. No
es tracta tant ,Cj'est'lblir tendencles
o d'incf<jgar les relaolons entre els
autors, corn de facilit'lr'ne una leo-
tura ordenada: lectura que Arpones
ha ejectuat. tot anotant ['arcument
de jes obres, I que ara transfere¡x
a les pagines del seu [llbre, Els
drarnaturqs 'presos en ocnstderaclo
són Joaq Ollver, Joan Brossa,
Manuel de Pedrn]o, Marla'AurelJll
Oapmany, Salvador Esprlu, Hlcard
Salvar, Baltasar Porce], Joaep M,
Benet I Jornet, Joan SQI(:lr I Anttch,
Josep M, Muñoz Puje] I Alex~nqrf1
Ballester, No tots aquesta nptQr~
han assollt la matelxa lrnportúnqla:
fins I tot alguns han dodlcat 111
teatre una atencló espqradíca, P'al-
tnes que podrlan flgur¡¡r a' 1'1 rola-
ció I\mp els matelxos merlts, o
l'apartcló dels quals és posterior,
no han poqut ésser Ileglt~ por Jordl
Arpones; clta els norns do Joan
Colomines, Jordt Telxldor, Jaume
Melendres I Gulllern d'Eíak, I afe-
geix: • l.amentern no poder do-
nar testlrnont PI'1 r'OPlI!\ d'aquests
autora I supcaern que 11'1 [llsta po-
drta fer,~e más extensa per ,tAl
corn Imaglnem que, ql¡¡ rera dja,
stlenctosament. Ilnonlmament, no-
ves veus mudes encara es van
surnant er¡ aquesta legló de croata
de 1'1 qr~rnilll~rplfl p¡ltE\lflnE!"
Teatrf1 Cllt'llil de 111 p~!ltgHerrll és
¡.¡n InstplIrnent molt útil per a qu]
v!-llgul obtenlr I-Inl'l slntes] Justa I
intelllgentment orientada de] que
h'l estat el teatre catala de 19~¡¡
a 19q9, Trenta anys q'e¡<istilnci¡¡
precaria durant els q!.1ala 1'1nQstrll
drarnatúrqla ha [lultat per sobre-
vlure, per donar un te$timoniatgl'1
de] nostre ternes, I ha ha aconse-
guit, - XAVIEfl FA~AEQA'S,
M~rRO p~oRlJla, J..A YJlT/.I.A PII
MURET, ,pOS 1iJlIl¡1~aI EJ.a CAPS
~'Jlnric Morel1-fley, ~~itQrial MiUi\~
«catal!.1!1ya teatral», 126, IJl'lfcelo-
1)'\ 1~'l2. I ,
HOfTl assoc]a Jl'\ terme .teiltrl'1 de
l'aps!.1rqll el nom de M~nl1el de Fe,
drolq que en il8!.1est aentlt hll estat
cjtat per Martín lOaalln I el de Joan
flross¡¡ pe] seu le~tre,. en genepl1l,
fOP9il mili oonr~fl~t, No volem neg'lf
a aquesta dos autora I'll dreta p'er-
tányer al gr!.lp, prou esqutñt, q13111
de ,1'E\pallrqll, pero 1>1 precjfle¡n El)
terma que, liln¡n'ltelx, ppesenta for,
9'1 arnpi¡¡üiti1t, ens trQpl'1m arnb més
autora 111mb més mi1nifestl\clonll
per encabtr.h], lOngenElr¡¡l, l'efTlm).
ri1l1l\fTlllnt en 1'l'1x'atElnp'allsm~, 111
